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Título: El cáncer testicular y el deporte: cómo prevenirlo. 
Resumen 
Se realizará una reflexión sobre la influencia de las prácticas deportivas en el desarrollo del cáncer testicular y, al mismo tiempo,se 
verá la influencia positiva de la actividad física y el deporte en el cáncer, en general, y en el cáncer de testículo en particular. Se 
iniciará el trabajo con una explicación básica y general sobre los orígenes de este tipo de cáncer, sus clases y la población masculina 
más afectada por él y se incidirá seguidamente en aspectos claves de las prácticas deportivas, asociados a trastornos o 
enfermedades que pueden repercutir en su aparición y en su curación. 
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Title: Testicular cancerAND sport: how to prevent Iit. 
Abstract 
This article aims to reflect on the influence of sports practices on the development of testicular cancer and, at the same time, to 
see the positive influence of physical activity and sport on cancer in general and cancer Testicle in particular. The work will begin 
with a basic and general explanation of the origins of this type of cancer, its classes and the male population most affected by it, 
and will then focus on key aspects of sports practices associated with disorders or diseases Which can affect their appearance and 
healing 
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1. INTRODUCCIÓN 
   El  cáncer  de testículo  es un tumor que, aunque puede producirse a cualquier edad, suele afectar sobre todo  a 
hombres  de entre veinte y treinta y nueve años, edad a la que se canaliza la energía frecuentemente a través del deporte.  
Tiene buen pronóstico  cuando las células tumorales malignas se ubican en el testículo. En este artículo podremos 
comprobar que las investigaciones  realizadas alrededor de  la influencia de la actividad física y el deporte en la aparición o  
mejora del cáncer, no son concluyentes y existen investigaciones científicas tanto a favor como en contra de la realización 
de este tipo de actividades en la prevención del cáncer, el objetivo de este artículo es su análisis.  Los factores asociados a 
la aparición de un cáncer de testículo no son muy conocidos, pero su aumento en los países industrializados induce a 
relacionar su aparición con factores  ambientales. El único factor de riesgo conocido es la criptorquidia (ausencia de 
descenso del testículo al escroto en los primeros años de la niñez). También inciden los antecedentes familiares y otros 
como la HERNIA INGUINAL, EL TRAUMA TESTICULAR, EL DOLOR EN LOS TESTÍCULOS DESPUÉS DE PRÁCTICAR ALGÚN 
DEPORTE O EJERCICIO,  UNA INFECCIÓN BACTERIANA, que se analizarán en este artículo, junto a la vasectomía, las causas 
nutricionales y hormonales y la exposición a tóxicos. 
2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 Partiendo del análisis de los tipos de cánceres y de las distintas investigaciones realizadas sobre la relación del deporte 
con el cáncer de testículo, y el cáncer en general, hemos de decir que la experiencia demuestra que la realización de un 
ejercicio moderado es favorable para la rehabilitación de enfermos con cáncer. Del mismo modo, la realización de 
ejercicio físico y deporte, está asociada con llevar una alimentación sana y  la actividad física reduce los niveles de estrés, 
factores todos ellos que repercuten en la activación del sistema inmunitario.  Hay muchas investigaciones que mantienen 
que la actividad física activa al sistema inmune contra las células cancerosas. 
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2.1.-  SÍNTOMAS DEL CÁNCER   Y TIPOS DE CÁNCERES TESTICULARES 
  En el cáncer testicular, un indicativo inicial  de su aparición, podría ser un abultamiento del testículo aunque no es algo 
concluyente, debe estar asociado a alguna sintomatología. Pueden aparecer  síntomas como.- 
 Dolor en la parte baja de la espalda. 
 Crecimiento de los senos o muestra de alguna irritación en esa zona. 
 Aparición, en la región inguinal , nódulos. 
 
   La variedad de células de los testículos determina el tipo de cáncer. El tratamiento del cáncer depende su tipología y 
sus pronósticos son diferentes.  La mayoría de los cánceres de testículo derivan de las células germinales. Se distinguen  
dos tipos de cánceres en las células germinales; los seminomas y los no mixtos. La aparición de los seminomas es más 
tardía y son más benignos que los otros.  
 TIPOS DE CÁNCERES TESTÍCULARES 
 CARCINOMA IN SITU DEL TESTÍCULO 
  Las células germinales pueden  presentar anormalidad aunque el cáncer no ha evolucionado aún a una forma invasiva 
y no ha alcanzado los tubos seminiferos, no siempre lo hacen.  Cuando sí es así, no origina síntomas y no existe un 
abultamiento palpable, sólo se puede diagnosticar mediante una biopsia.  
 TUMORES ESTROMALES 
  Son los ocasionados en los tejidos que producen las hormonas y en los de soporte, se les denomina TUMORES 
ESTROMALES DE LAS GÓNADAS. Existen dos tipos principales.- LOS TUMORES DE LAS CÉLULAS DE LEYDIG Y LOS TUMORES 
DE LAS CÉLULAS DE SERTOLI. 
 TUMORES DE LAS CÉLULAS DE LEYDIG 
   Se originan en  las células Leydig del testículo que  producen las hormonas sexuales. Pueden aparecer en adultos y en 
niños. Producen andrógenos y,  en algunos casos, estrógenos. 
 TUMORES DE LAS CÉLULAS DE SERTOLI 
 Se ocasionan  en las células de Sertoli, que son las que nutren a las células que producen el esperma, suelen ser 
benignos aunque sí se propagan si  no responden a la quimioterapia o la radioterapia. 
 CÁNCERES TESTICULARES SECUNDARIOS  
  No son cánceres de testículo propiamente dichos, se originan en otro órgano y se expanden hasta el testículo. Se les 
da un tratamiento acorde con el órgano primario afectado por el cáncer en sus orígenes.  El de más incidencia es el 
linfoma testicular, frecuente en hombres mayores de cincuenta años, su pronóstico depende del desarrollo del mismo y 
suele tratarse con los métodos habituales. 
2. 2.- EL CÁNCER TESTICULAR Y EL DEPORTE: CÓMO PREVENIRLO 
   Los tipos de cánceres estudiados pueden estar influenciados por algunas clases de dolencias, que se acentúan con la 
actividad física y el deporte, se analizarán seguidamente: 
 HERNIA INGUINAL 
   Si se realiza algún EJERCICIO FÍSICO QUE CONLLEVE  FLEXIONARSE O LEVANTAR PESO y  se padece de una hernia 
inguinal, consistente en un desgarro de algún tejido blando o del intestino, que puede originar INFLAMACIÓN Y DOLOR DE 
TESTÍCULOS  y derivar en algo más grave, se debe tener especial cuidado al realizar este tipo de actividades. 
 TRAUMA TESTICULAR 
  Si se practican DEPORTES DE CONTACTO FÍSICO, se pueden producir golpes en los testículos, que el tejido esponjoso 
de los testículos,  amortiguará en ocasiones, pero en otros casos es posible dañarlos y hay que tener precaución porque 
puede originarse un traumatismo asociado a dolor o inflamación, lo que se considera sustancialmente peligroso. 
 DOLOR EN LOS TESTÍCULOS AL REALIZAR EJERCICIO FÍSICO 
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   No siempre se conoce la causa del dolor de testículos, si realizas ejercicio y sufres dolor, puede deberse a los factores 
estudiados anteriormente o a un cáncer. El dolor puede estar acompañado de fiebre, sangre en la orina, temblor o 
náuseas. 
 INFECCIÓN BACTERIANA 
  Al realizar ejercicio físico es conveniente vaciar la vejiga para no correr el riesgo de sufrir una infección y que la orina, 
al ser forzada por el ejercicio, entre por el conducto deferente y llegue a los testículos. Se pueden padecer síntomas como 
fiebre, dolor al orinar, sangrado y secreciones. 
 CÁNCER DE TESTÍCULO 
Los síntomas del cáncer no suelen darse siempre con la misma frecuencia, por ello es difícil discernir cuándo se siente 
dolor o no al realizar ejercicio. Aparte del dolor,  surge inflamación y pesadez de testículos. 
2.3.- LA ACTIVIDAD  FÍSICA Y EL DEPORTE COMO TERAPIA CONTRA EL CÁNCER 
   Sobre la importancia de la actividad física en la terapia y la rehabilitación de pacientes con cáncer, existen abundantes  
publicaciones científicas. La práctica deportiva ayuda al combate del sistema inmunológico contra el cáncer. Las primeras 
investigaciones al respecto surgieron en los años setenta y en ellas se demostraba esta conexión. Años después se avanzó 
en estas investigaciones, pudo demostrarse que un menor ejercicio físico estaba asociado a una  menor curación del 
cáncer, de esto se dedujo que la actividad física y el deporte influían favorablemente en una  menor aparición de cánceres 
y en un menor desarrollo de los mismos. Hay otros estudios que han demostrado la influencia positiva del deporte en el 
cáncer de testículos y negativa en otros tipos de cánceres como el de pulmón o el de colón. 
  La práctica de algún deporte y una actividad física diaria puede incrementar la resistencia al cáncer al aumentar las 
defensas inmunológicas.  No se puede afirmar rotundamente que el deporte prevenga el cáncer aunque hay mucha 
bibliografía al respecto. La actividad física se realiza también en determinados trabajos y es posible encontrar efectos 
positivos del "deporte de recreo “sobre todos los tipos de cánceres.  
   Hay investigaciones contrarias a esto, según las cuales, los atletas de hélite tienen mayor riesgo en la aparición del 
cáncer de próstata, sin embargo son más abundantes las investigaciones que recomiendan el ejercicio moderado contra el 
cáncer. En la aparición del cáncer inciden aspectos indirectos como la alimentación, la genética o el estilo de vida. La 
consideración de todos estos aspectos junto a la práctica del deporte repercute en efectos positivos en relación al cáncer y 
una buena planificación de los entrenamientos de los atletas puede bloquear los efectos negativos. 
  Se recomienda para prevenirlo: 
1. Ejercicio moderado.- trote de treinta minutos. 
2. Una buena elección de la actividad física o el deporte en relación a las características y posibilidades individuales. 
El ciclismo o la natación son ideales para personas mayores, ya que no dañan las articulaciones, también lo son 
para personas que se inician en el deporte. 
3. Calcular la intensidad del deporte o actividad física.  La frecuencia cardiaca debe estar entorno a las ciento 
ochenta pulsaciones por minuto, siempre en relación a la edad del individuo. 
3. CONCLUSIONES 
   Las investigaciones realizadas indican que la práctica deportiva ayuda a luchar contra el cáncer, si bien es verdad que 
el ejercicio físico debe ser el adecuado para el individuo, deben considerarse las dolencias del tipo que se ha indicado, en 
estos casos ciertos ejercicios no han de realizarse. Son muchas menos las investigaciones en contra de esta hipótesis, sólo 
seis frente a los dieciocho estudiadas, a pesar de esto, no podemos afirmar, concluyentemente, que esto sea así, ya que se 
debe seguir investigando al respecto. 
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